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Аналіз розвитку менеджменту засвідчує, що найпродуктивніші 
результати розробки його теорії та її практичного застосування дає 
використання досягнень кібернетики [3; 4; 5]. Очевидною перевагою 
кібернетики є дослідження  процесів  управління у найширшому його аспекті з 
застосуванням точного інструментарію . Поряд з застосуванням ідей, понять та 
методів кібернетики щодо широкого кола об’єктів управління їх можна і 
необхідно використати у повному обсязі для побудови менеджменту сучасної 
фірми. Однак слід висловити застереження, що кібернетичну концепцію у 
менеджменті необхідно доповнювати  досягненнями інших наук, зважаючи на 
велику складність фірми як об’єкту управління, далеко не всі елементи якого 
можуть бути квантифіковані, а розробка рішень формалізована. 
Фірма належить до типу систем, в яких здійснюється управління 
(менеджмент), що будується  і  реалізується  суб’єктом менеджменту стосовно 
об’єкту. Існує добре описана інваріантна щодо об’єктів управління різної 
природи структурна кібернетична модель управління, яка цілком може бути 
застосована для побудови менеджменту  фірми[1; 8]. 
Аналіз змісту та процесу менеджменту за цією моделлю призводить до 
його поділу на найкрупніші складові, які називатимемо функціями: ціле 
визначення (цілепокладання) , прогнозування, планування, облік, контроль, 
аналіз та ретроспективне регулювання. Зауважимо, що такий склад функцій не 
співпадає із запропонованими у традиційній літературі з менеджменту [2; 5; 6; 
7]. Воно і не дивно, адже їх автори не використовують кількісний аналіз та 
інструментарій кібернетиці.  
Аналізуючи глибше зміст процесу менеджменту через його функції, 
приходимо до висновку, що вони, у свою чергу, виконуються шляхом реалізації  
їхніх складових - розв’язування функціональних менеджментських задач.  
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Якщо тепер узгодити  суб’єкт менеджменту, представлений певною 
організаційною структурою, з його функціями, і, в рамках кожної з них, 
регламентованою сукупністю задач, то отримаємо повну картину процесу 
менеджменту. В ньому між собою пов’язані окремі менеджери одного та  
різних рівнів  організаційної структури або їх групи, що розв’язують покладене 
на них коло менеджментських задач  (планувальники – задачі планування, 
обліковці– задачі оперативного і бухгалтерського обліку та ін.) стосовно 
відповідних складових об’єкту, розробляючи і ухвалюючи тим самим 
відповідні рішення.  
Деталізація процесу  менеджменту до рівня задач забезпечує повну 
визначеність змісту процедур розробки рішень стосовно конкретних підоб’єктів 
об’єкту менеджменту та закріплення їх за безпосередніми виконавцями-
менеджерами, визначає потреби в інформації. Таким чином створюється 
інфраструктура прийняття рішень у менеджменті фірми. 
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